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PRAEFA;TIO. 
De Gaio Vettio Aquilino Iuvenco pauca admodum scimus. 
Natus fuit in Hispania, sed nescimus in qua regionis parte. 
Secundum adnotationes nullo fundamento innitentes 1) patria 
eius fuit Vettoniae urbs Caesarobriga (= Talavera de la Reina), 
in dextra Tagi ripa sita, sed ea fama ex similitudine nominum 
Vettius et Vettonia orta esse videtur. Dicitur inde Salmanticam 
(= Salamanca) petiisse eiusque urbis episcopus fuisse. Quae 
autem merae fabulae esse videntur. Constant tantum ea, quae 
Hieronymus de eo tradidit. Scribit enim is, De viris illustribus 
LXXXIV: Iuvencus, nobilissimi generis 2) Hispanus, qu.attuor 
evangelia hexametris versibus paene ad verbum transfe1'ens 
qU;(J,ttuor libros composuit et nonnulla eodem metro ad sacra­
mentorum 01'dinem pertinentia. Floruit sub Constantino prin­
cipe. 
In Chronico ad annum Olymp. 278, Christi 329/330, adnotat: 
Iuvencus presbyter, nationeffispanus, evangelia heroicis versibus 
explicat 3) . 
Hieronymus Iuvencum praeterea memorat in epistula ad 
Magnum 70 § 5, I p. 428 (ed. Vallarsi) : /twencus presbyter sub 
Constwntino historiam Domini Salvatoris iJersibus explicavit, 
nec pertimuit evangelii maiestate11t sub metri leges mittere. 
Denique in commentariis in Matth. I 2, 11 haec de poeta dicit: 
Pulcherrime munerum sacramenta Iuvencus presbyter uno 
versiculo comprehendit: Tus aurum myrrham, regique homi­
nique Deoque / dona ferunt. 
Quidquid posteriores, inter quos memorem Gregorium 
Turonensem, Alcuinum, Honorium Augustodunensem, Iohan­
1) cf. Arevalus in Prolegg., Migne, P. L. XIX col. 22. 
2) cf. Rohde--Dessau, Prosopographia Imperii Romani III p. 410: 321. 
C. Vettius Aquilinu.s, clarissimus vir, patronus ordinis sacerdotum domus 
Augustae (temporibus Commodi). 




nem Trithemium 1), de Iuvenco scripserunt, iUis Hieronymi locis 
nititur. 
E codicibus 2) apparet nomen eius fuisse Gaium Vettium 
Aquilinum Iuvencum. Plerumque nomen Iuvenci solum subscri­
bitur. In omnibus fere codicibus presbyter nominatur. Presbyteri 
munere eum esse functum etiam ex Hieronymi locis supra citatis 
apparet. Ab Alcuino presbyter et scholasticus vocatur. Scholasti­
cus olim dicebatur is, qui in forensi exercitatione versatus erato 
lure negat Arevalus Iuvencum eo sensu ab Alcuino vocari 
scholasticum 3). Vox h. 1. idem valet atque homo eruditus. 
Quo tempore Iuvencus Evangeliorum libros composuerit, 
apparet e Chronici loco supra adlato. Quibuscum verbis conferas 
finem carminis (IV 806 sqq.) : 
Haec mihi pace Christi tribuit , pax haec mihi saecli, 
Quam fovet indulgens terrae regnator apertae 
Constantinus, adest cui gratia digna merenti. 
V. d. Marold contend it 4) Constantinum anna 329 nondum 
fuisse terrae regnatorem apertae, quo titulo eum anna demum 
332 beUo cum Gothonibus confecto iure vocari potuisse itaque 
Hieronymum erravisse. V. d. Nestler iure censet 5) Iuvencum 
in fine carminis Constantinum ob benevolentiam ab eo erga 
Christianos collatam laudibus efferre voluisse; fieri potuisse, 
ut verba ei us non ex omni parte cum veritate congruerent; tale 
quid in scriptis, in quibus laudes alicuius celebrentur, saepe 
inveniri. 
Quo consilio poeta carmen suum scripserit ipse in praefatione 
(15 sqq.) hoc modo dixit: 
Quod si tam longam meruerunt carmina famam, 
Quae veterum gestis hominum mendacia nectunt, 
Nobis certa fides aeternae in saecula laudis 
Inmortale decus tribuet meritumque rependet. 
N am mihi carmen erit Christi vvitalia gesta 6), 
1) de eorurn testimoniis vide Huemer, edit. prolegg. p. VI- VIII. 

2) cf. Maroldi editionem p. IV sqq.; Huemeri edit. p. V, adn. 1. 

3) Migne, P. L. XIX col. 21. 

4) Zeitschrift ftir Wissenschaftliche Theologie XXXIII, p. 329. 

6) SttIdien tiber die Messiade des Iuvencus, Passau, 1910, p. 69, adn. 137. 

6) Christi vitalia gesta = Christi vita. Vide ad praef. 19. 
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Divinum populis falsi sine crimine donum. 
N ec metus, ut mundi ra.piant incendia secum 
Hoc opus; hoc etenim forsan me subtrahet igni 
Tunc, cum flammivoma discendet nube coruscans 
Judex, altithroni genitoris gloria, Christ'U.S. 
Sperat igitur se aeterna.m in saecula laudem esse adepturum, 
non autem per ingeniwn suwn, sed per fidem et per argwnenti 
naturam. Deinde sperat fore ut hoc carmine caelum sibi 
mereat 1). Sed quam ob rem putavit opus suum tali praemio esse 
dignwn? Romanis litteratis genus dicendi Sacrae Scripturae 
nimis incultwn esse videbatur. Ipse Augustinus narrat Sacram 
Scripturam, cum primum earn legeret, sibi non placuisse, sed 
visa est, inquit, mihi indigna, quam Tullianae dignitati com­
pararem 2). Quam ob rem Iuvencus Evangelii altitudini dignam 
formam dare voluit, ut Christianos litteratos tam forma quam 
argwnentum delectaret, cf. IV 802 sqq.: 
Has mea. mens fidei vires sanctique timoris 
Cepit et in tantum lucet mihi gratia Christi, 
Versib'U.S ut nostris divina.e gloria legis 
Ornamenta lib ens caperet terrestria linguae. 
Tam alto argumento versus heroicus ei aptissimus esse vide­
batur. 
Praeterea Iuvencus, id quod fecit postea Sedulius 3), ea quoque 
mente carmen scripsit, ut alios ad fidem Christianam con­
verteret. V. d. Marold demonstrat 4) Iuvencum earn ob causam 
nonnulla in carmine aliter dixisse atque in textu sacro invenerit, 
ut carmen Romanis magis placeret. Poetam e. gr. versu I 71 
(= Luc. I 32) vocem populis addidisse 5), versuque I 100 
(= Luc. I 48) rEVW[ (generationes) reddidisse per cunctae 
gentes. Dicit Iuvencum initio carminis Matthaei genealogiam 
1) eandem cogitationem invenimus apud Prudentium Dracontium alios, 
cf. 1. R. Herrera, Poeta Christianus, Speyer, 1936, p. 26. 
'2) Confess. III 5. 
3) Ep. 1 ad Mac., p. 3: .. , culpa me scilicet wrbitJrutus silentii non 
cwrere, si studiosae mentis officium, quod vunituti detulissem, veritati 
denegwrem. 
4) 1. 1. p. 33l. 
5) vide commentarium ad locum. 
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(l\'Iatth. I 2-17) et eam ob causam 1} et quod eam propter tot 
nomina propria versibus reddere difficile esset omisisse 2}. 
Addam e. gr. locum II 119 sq., ubi Iuvencus Nathanaelis verba 
(Ioh. I 50) : rappE, av e1 0 vfoq rov t'hov, av paatJ.evq elwv >Iaea~J. 
hoc modo reddit: 
Progenies veneranda Dei, rex inclite gentis, 
Tu populis manifesta salus vitaeque magister. 
Non apparet, id quod plerique putant, Iuvencum carmen suum 
epicum in locum Vergilii Aeneidos et ceterorum classicorum 
poetarum operum substituere voluisse. Dicit enim ipse de 
Homeri Vergiliique gloria (Pr. 12) : 
Quae manet aeternae similis, dum saecla volabunt. 
De ceteris quae Hieronymus memorat Iuvenci operibus nihil 
nobis traditum est 3}. In codicibus duobus Corbeiensibus etiam 
paraphrasis librorum quorundam Testamenti Veteris, cui est 
titulus Heptateuchos, Iuvenco adscribitur. In ceteris codicibus 
Cyprianus operis scriptor esse dicitur. Fuerunt, qui putarent, 
quod attinet ad vocabularium et syntaxin, similitudinem quandam 
esse inter Evangeliorum libros et Heptateuchum (praesertim 
librum in Genesin). Quam ob rem libri in Genesin saltem 
Iuvencum scriptorem esse rati sunt. Diligentius autem perlegenti 
apparet Heptateuchum, quod attinet ad genus dicendi et ad 
prosodiam, Iuvenci opere esse multo inferiorem. V. d. R. Peiper 
in editionis suae Heptateuchi prooemio 4} demonstravit opus 
esse tribuendum Cypriano cui dam, qui initio quinti saeculi p. 
Chr. n. in Gallia vixit. 
Codices nos docent Iuvenci operis titulum fuisse: Liber Evan­
geliorum vel Libri Evangeliorum IV 5}. Titulus Historia 
1) 1.1. p. 331: "Die Genealogie stellte in zu ostentativer Weise den 
Heiland al s zum jtidischen Volke gehiirig dar, ein ROmer aber, der seiner 
Nation ibn als Stifter der cbristlichen Religion darstellen, und sie fUr ihn 
begeistern wollte, hlitte sie vielmehr dadurch sogleich zuriickgestossen. 
2) Secundam ob causam poeta e. gr. etiam loco II 430 sqq. (Matth. X 
2, 3) apostolorum nomina omisit. . 
3) Huemer, p. VI, adn. 2 negat Hieronymum de iis operibus vera dixisse. 
4) Cypriani Gam poetae Heptateuchos (Corpus script. eccl. lat., vol. 
XXIII), VindobQnae, 1891, p. XXIII. 
6) cf. Maroldi edit. p. VI; Huemeri edit. p. V, adn. 1. 
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Evangelica non antiquus neque manuscriptis nititur, sed for­
tasse Aldus primus fuit, qui eum in sua editione (1504) 
usurpavit. 
Poeta in carmine faciendo praesertim Matthaei Evangelium 
secutus est. Ex eo Evangelio nihil fere omisit ; Matthaeum narra­
tionibus e ceteris Evangeliis electis supplevit. 
E codicibus 1) apparet poetam opus suum in quattuor libros 
divisisse, id quod Hieronymi locus supra laudatus testatur. 
Quod fortasse quattuor Evangelistarum honori fecit, cum 
cuiusque eorum Evangelio usus sit. Ita etiam Hieronymum in­
tellexisse v. d. Nestler 2) propter vocem quattuor repetitam 
arbitratur (q u at t u 0 r Evangelia . .. transjerens qua t t U 0 r 
libros composuit). 
Finis primi libri cum Matth. VIII 15 convenit, secundi libri 
finis cum Matth. XIII 36, tertii libri finis cum Matth. XXII 13. 
Divisio minus apta est. Videtur poeta id tantum studuisse, ut 
singulis libris aequum fere numerum versuum daret (-+- 800) 3). 
Ut exemplum afferam: in fine libri secundi parabolam de tritico 
et zizania narrat, cuius parabolae explicationem tertii demum 
libri initio reddit. V. d. Marold veri simile esse putat 4) Iuven­
cum Italae codice aliquo esse usum cuius textus, ut codicum ff2, 
h, gl, in 74 capita divisus esset, Iuvenci librum primum 20, 
secundum 20, tertium 22, quartum 12 capita continuisse. 
V. d. Nestler Maroldi rationem non apte cohaerere demon­
strat 5), cum quarti tantum libri initium cum capitis (63) initio 
conveniat. 
Initio carminis poeta Lucam secutus agit de Gabrielis nuntio 
ad Zachariam et ad Mariam allato et de Iohanne nato (1-132 = 
Lc. I 5-80). Secundum Matthaeum Iosephi somnium narrat 
(133-143 = l\1atth. I 19, 20, 24); secundum 'Lucam censum, 
quomodo Christus natus sit, Mariae purificationem (144-223 = 
Lc. II 1-39) . Deinde, si narrationem de Iesu puero in 
1) cf. Maroldi edit. p . VI; Huemeri edit. p. V, adn. 1. 
2) l.l. p. 47. 
3) cf. Th. Birt, Das antike Buchwesen in seinem Verhaltniss zur Litte­
ratur, Berlin, 1882, p . 138: "Iuvencus (leidet) ... sichtlich unter dem Zwang 
der Buchteilung." 
4) l.l. p. 330. 
5) p. 48. 
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templo versante agentem excipimus (278-306 = Lc. II 
40-51), usque ad libri primi finem materiam e Matthaei 
evangelio sumit. In libro sec u n d 0 ei Gerasenorum dae­
moniacum sanatum describenti Marcus dux est (43-74 = 
Marc. V 1-17). Postquam Matthaeum a Christo vocatum 
rettulit (95-98 = Matth. IX 9), Iohanllem sequens narrat 
Philippum et Nathanaelem vocatos (99-126 = Ioh. I 43-51), 
Canae ex aqua vinum factum, templi purgationem (127-176 = 
Ioh. II 1-23), colloquium nocturnum cum Nicodemo habitum 
(177-242 = Ioh. III 1-,----21), deinde quae legimus Ioh. IV 3-53 
(243-346). Ab hoc loco usque ad libri finem Matthaeum 
sequitur exceptis versibus 637-691, quorum fons est Evange­
lium Iohannis (V 19-46). In libro t e r t i 0 Matthaei Evan­
gelium ei solum exemplum est. In libro qua r t 0 Lazari tan­
tum resurrectionem (306---402 = Ioh. XI 1-46) Matthaei 
narrationi inseruit 1). 
Praeterea Iuvencus, etiam si Matthaeum sequitur, nonnum­
quam pauca e ceteris Evangeliis supplet, e. gr. I 364 sq.: 
Tum petit umbrosos montes et lustra ferarum 
Obsequiumque illi patrii praebere ministri 
Certabant rapidi ... 
Nam Marcus solus dicit I 13: xat ~Y fu:r:d r:on (}YJe[wv, xat OL 
ayydo, r5'YJx6vovv avr:ijJ 2) . Potuitne fieri ut Iuvencus carmen suum 
componeret auxilio "harmoniae" quae dicitur "Evangeliorum"? 
Tatiani sol us liber cui titulus "Diatessaron" nobis est spec­
tandus. Nam de aliis eius aetatis harmoniis Graecis aut Latinis 
nihil traditum est. Initio sane usque ad Iuvencum I 408 (Matth. 
IV 11) Iuvenci carmen et Tatiani opus, quod ad compositionem 
attinet, aliquantum inter se congruunt. Uterque enim initium 
facit a Luc. I 5-80 cui initio Tatianus sane prooemium (Ioh. I 
1-5) praemittit. Deinde uterque Iosephi somnium narrat 
(Matth. I 18-25). Sequitur apud utrumque Luc. II 1-38, 
deinde Matth. II 1-23; deinde apud Iuvencum Luc. II 40­
III 6, apud Tatianum teste versione Arabica 3) Luc. II 40-II1 6, 
1) pleniorem conspectum dedit v. d. H. Widmann, De Gaio Vettio 
Aquilino Iuvenco, Breslau, 1905, p. 24 sqq. 
2) Plura exempla affert v. d. Widmann, p. 15-23. 
3) A. S. Marmal'dji, DiatessarQn de Tatien, Beyrouth, 1935. 
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Ioh. I 7-28, Matth. III 4-10, Luc. III 10-18, sed teste 
Ephraemi in Diatessaron commentario 1) Ioh. I 6-28, Luc. II 
41-52, Matth. III 1-12 (et Luc. III 1-18); tum apud Iuven­
cum Matth. III 4-17, apud Tatianum Matth. III 13-17; deinde 
apud Iuvencum Matth. IV 1-8, 27, apud Tatianum Matth. IV 
1-11. 
Inde ab hoc loco autem longe differunt. Talis igitur similitudo 
argumento esse nequit Iuvencum Tatiani harmonia esse usum, 
praesertim cum ordo quo uterque utitur, ubi inter se congruunt, 
aptissimus sit. 
Praeterea non constat Iuvenco Tatiani opus notum fuisse. 
Quamquam enim in veteribus Evangeliorum Latinis versionibus 
multa vestigia insunt veteris Latinae Tatiani operis version is, 
tamen Evangelia separata in Occidente 2) mox in locum Har­
moniae successisse videntur. Quo factum est, ut etiam memoria 
Harmoniae Latinae evanesceret 3). 
Neque tamen prorsus negare velim, id quod facit v. d. 
Nestler 4), fieri potuisse, ut I uvenco aut Harmonia ilia Graeca 5) 
aut eius Latina versio nota esset. 
Quidquid id est, constat Iuvencum in maiore carminis parte 
minime cum Tatiani Harmonia convenire. Verisimile igitur est 
eum materiae ordinem ipsum composuisse. 
Plerumque Iuvencus versione Latina ante-Hieronymica usus 
est. Permultis enim locis poeta eadem vocabula adhibet, quae 
in Italae versionibus leguntur, quamvis non semper aptissima 
sint 6) . 
Nonnumquam autem textum Graecum inspexit, cuius rei primus 
1) cf. Th. Zahn, Forschungen zur Geschichte des Neutestamentlichen 
Kanons, I, p. 115 sqq. 
2) In Oriente usque ad quintum saeculum Harmonia in magno usu fuit. 
3) H. J . Vogels, Beitriige zur Geschichte des Diatessaron im Abendland, 
Neutest. Abhandl. VIII, Munster, 1919, p. 1 sqq.; D. Plooy, A fragment of 
Tatian's Diatessaron in Greek, The Expository Times 1934/35, p. 473. 
4) p. 36 sqq. 
5) Postquam fragmentum Graecum in loco cui nomen Dura-Europos 
inventum est (1933), plerique viri docti Harmoniam a Tatiano primum 
lingua Graeca, non Syriaca esse scriptam arbitrantur, cf. C. H. Kealing, 
A Greek fragment of Tatian's Diatessaron from Dura, London, 1935. 
6) cf. e. gr. I 552, 612, 627, ad quos locos vide commentarium. 
